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Объектом исследования в дипломной работе является ОАО «Гомельский 
завод литься и нормалей». 
Цель дипломной работы – оценка действующей системы управления ос-
новными средствами ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» и разработка 
мероприятий по ее совершенствованию и повышению эффективности использо-
вания основными средствами. 
В процессе дипломной работы были выполнены следующие исследования: 
изучены теоретические основы управления к основным средствам предприятия, 
проведен анализ эффективности их использования, предложены мероприятия по 
повышению эффективности использования основных средств и управления ими 
на предприятии, рассчитан экономический эффект от их внедрения. 
Разработанные в дипломной работе мероприятия обладают экономической 
эффективностью, а именно: перевод части транспортных средств на сжиженный 
газ, замена оборудования, внедрение автоматизированной системы управления 
основными производственными фондами. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние основных 
средств предприятия, все заимствованные из литературных источников теорети-
ческие и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками 
их авторов. 
